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dan kajian kes sudah di-
lakukan kepada lanaman
pisang di Tanjung MaJiim,
Perak," katanya.
Produk im temyatasam








",. jenis iaitu Form A bag;baja
pekat dan Form B bagibaja
yang dicairkan dengantiga




takat Ini ia tidak kelihatan
dl kedai baja, sebaliknyai
permintaan hanya boleh









buah sawit tidak nampak
besar,tetapiapabiladitim-
bangia lebihberat.
"Selaln iru, kami sudah
mencubaproduk ini ke atas
tanaman padi berkeluasan















di sana, pokok berkenaan
tahan pada musim kema-
rau, maJah mampu me-
ngelllarkan hasil kira-kira
empat tan bagi kawasan
berkeluasan dua heklar,"
katanya.
Katanya, produk itu se-
suai jugadigunakankepada
pokok pisaog yang men-













penyelidikan produk ilU ka-







ripada akar pokok tempatan
iauupokoksawitdanherba.
"Penggunaannyake atas








"Bagus dan Indahnya gunaanbajaberkenaanboleh




gl nitrogen, tetapi ia adak "Jika kila cubapadapokok
boleh diambil pokok. Jadi sawit, bukan $Oja hasilnya
bakreria Ini sebagai agen meningkar,tetapilanah yang
mengubahnilrogendi udara kering bertambah subur,
kepadabemukba)a'N' yang malahcaclngbolehdiiihat di
boleh digunakan pokok," kawasanberkenaan,"katan-
katanya. yamenjelaskanfungsibakle-
Tambahanpula katanya, ria membamu memulihkan
tanahdi Malaysiamengan- tanah
dungibanyakfosforusyang Beliau berkata, maklum
menyebabk.anpokok dlla- balas dilerima daripada
nam gagal mengambilbe- pengguna juga sangat baik,
kalannitrogen. malahramaiberpuashati.
"Bakleria inilah "Walaupun hasil seperti
.:;:








banyak, ia juga akan men-
gambil nutrien dan air den-
ganbanyak.
"Ini pentlng kerana lebih
banyaknutriendanair maka
lebih baik untuk pertumbu-












tTa Malaysia (U M)
berjaya menghasilkan





































kan UPM khusus kepada
pembentukanakarpokok.
Menururnya, Bacto-lO
adalah baja bio cecair me-
ngandungi mikro organis-
ma bukan pa£Ogenyang
diasingkan daripada akar
sawltdanherba.
